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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
◊✲  ࢧࣝࢥ࣌ࢽ࢔࡜㠀ࢧࣝࢥ࣌ࢽ࢔ࡢ⯉ᅽ࡜ᥱຊ


ࢧࣝࢥ࣌ࢽ࢔⩌ࡣ᭱኱⯉ᅽࡀ .3Dᮍ‶ࡀከ࠸ࠋ
ᖹᆒ㸦s.3D

4㸬⤖ᯝ 
 
ࢧࣝࢥ࣌ࢽ࢔࡜㠀ࢧࣝࢥ࣌ࢽ࢔࡟࠾࠸࡚ᥱຊ࡜⯉
ᅽ࡛ࡣ┦㛵࡟᭷ព࡟ᕪࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࢧࣝࢥ࣌
ࢽ࢔࣭㠀ࢧࣝࢥ࣌ࢽ࢔࡟ศࡅࡎ඲ᑐ㇟⪅࡛ぢࡓሙྜ
ࡣ⯉ᅽ࡜ᥱຊ࡛ࡣ᭷ព࡟┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
 
ᅗ 5 ⯉ᅽཬࡧᥱຊ㸦඲య㸧  㹮㸺0.01 㹰=0.753 




⾲  ࡣ೺ᖖᡂேࡸせ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡢ᭱኱ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊ
᭱኱⯉ᅽࡢ┠Ᏻ㸦ヨ᱌㸧ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᄟୗ㞀ᐖ
ᝈ⪅ࡢ᭱኱⯉ᅽࡶྵࡵ࡚⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ⯉ࡢ㐠ືᶵ⬟
࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ␲࠺᭱኱⯉ᅽࡣ N3D ᮍ‶࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ{tͿ
 


௒ᅇ⯉ᅽࢆ ᐃࡋࡓ㝿ࠊᑐ㇟⪅ࡢ୰࡟ㄆ▱⑕ࡀ࠶ࡾ
 ᐃࡀୖᡭࡃ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㧗㱋⪅ࡸࠊㄆ
▱⑕ࡀ࡞ࡃ ᐃ᪉ἲࡣ⌮ゎฟ᮶ࡿࡶࡢࡢࠊ ᐃࡋ࡚
ࡳࡿ࡜ୖᡭࡃჾලࡀᢅ࠼ࡎ ᐃࡀᅔ㞴ࡔࡗࡓ㧗㱋⪅
ࡀ࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࡇࢀࡽࡢᑐ㇟⪅ࢆ㝖እࡋࡓࠋ
ᥱຊ࡜⯉ᅽ࡛᭱኱್ࢆ⏝࠸ࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ㧗㱋⪅
ࡣ▷᫬㛫ࡢ㛫࡟ఱᗘࡶ ᐃࡍࡿ࡜యຊࡀ⥆࠿࡞ࡃࠊ
 ᐃㄗᕪࡀ኱ࡁࡃ⏕ࡌࡿࡓࡵ᭱኱್ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
ᥱຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿయຊ࣭㐠
ື⬟ຊㄪᰝ⤖ᯝᖹᡂ  ᖺ∧{ͷͿ࡛ྛᖺ௦⩌࡟࠾ࡅࡿ
ᥱຊࡢᖹᆒ್ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⏨
ዪ࡜ࡶ࡟ 㹼 ṓ࡛ࣆ࣮ࢡ࡟㐩ࡋࠊ௨㝆ࡣ⏨ዪ࡜ࡶ
⦆ࡸ࠿࡞పୗࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺ௦ู⯉ᅽ࡜ᥱຊ࡟┦㛵ࢆㄆࡵࡓせᅉࡣࠊᥱຊࡣ
➽ຊࢆ ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡜ྠᵝࠊ᭱኱⯉ᅽࡶ⯉࡜ཱྀ⵹
ࡢ㛫ࡢᅽຊࢆ౑ࡗ࡚㛫᥋ⓗ࡟⯉ࡢ➽ຊࢆ ᐃࡋ࡚࠾
ࡾࠊᇶ♏యຊࡢῶᑡ࡟క࠺ࡇ࡜ࡔ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⏨ዪูࡢᥱຊ࡜⯉ᅽࡣඛ⾜◊✲ࡼࡾᥱຊࡣຍ㱋࡟క
࠸⏨ዪྠࡌࡼ࠺࡟పୗࢆㄆࡵࡿࡀࠊ⏨ዪ㛫ࡢඖࡢ➽
⫗㔞ࡢᕪࡀ኱ࡁࡃࠊࡑࡢᕪࡣᇙࡲࡽࡎ⏨ዪᕪࡀ⏕ࡌ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
䝃䝹䝁䝨䝙䜰 㠀䝃䝹䝁䝨䝙䜰
඲య 㻟㻜 㻝㻜 㻞㻜
⏨ᛶ 㻣 㻟 㻠
ዪᛶ 㻞㻟 㻣 㻝㻢
㻤㻡㻚㻠㼼㻠㻚㻤 㻤㻣㻚㻥㼼㻠㻚㻤 㻤㻠㻚㻠㼼㻡㻚㻤
㻞㻜㻚㻣㼼㻠㻚㻝 㻝㻣㻚㻢㼼㻜䠊㻣 㻞㻟㻚㻥㼼㻟㻚㻟
㻞㻟㻚㻡㼼㻝㻟㻚㻞 㻝㻥㻚㻟㼼㻝㻢㻚㻢 㻞㻡㻚㻟㼼㻝㻝㻚㻠
඲య 㻝㻡㻚㻟㼼㻣㻚㻝 㻝㻝㻚㻤㼼㻢㻚㻟 㻝㻢㻚㻤㼼㻣㻚㻜
⏨ᛶ 㻞㻟㻚㻠㼼㻣㻚㻜 㻝㻤㻚㻜㼼㻟㻚㻜 㻞㻣㻚㻡㼼㻢㻚㻠
ዪᛶ 㻝㻞㻚㻥㼼㻡㻚㻝 㻤㻚㻤㼼㻡㻚㻝 㻝㻠㻚㻟㼼㻠㻚㻟
䠄㼙㼑㼍㼚㼼䠯䠠䠅
⾲㻟䚷 ᐃ⤖ᯝ
ᥱຊ䠄㼗㼓䠅
ᖺ㱋䠄ṓ䠅
㻮㻹㻵䠄䡇䡃㻛䡉㼽䠅
⯉ᅽ䠄䡇䠬䠽䠅
ேᩘ䠄ே䠅
඲ᩘᑐ㇟⪅
䛾⫼ᬒ
ㄪᰝᑐ㇟⪅䛾⫼ᬒ
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     
  න  ࠹୉ઋѻ͹໪҈ʤࢾҌʥ
㸫㸫
⯉ᅽ࡜ᥱຊࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ 
ࡲࡓࠊ⯉ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㐜➽࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ{͵Ϳࠊ
㐜➽ࡢẚ⋡ࡣ⏨ᛶ࡟ẚ࡭ዪᛶࡢ࡯࠺ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡸຍ
㱋࡟క࠺➽⫗㔞ࡢῶᑡࡣ㏿➽ࡀⴭࡋ࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
⯉ᅽࡢຍ㱋࡟క࠺ῶᑡࡣ⏨ᛶࡢ࡯࠺ࡀ᪩ࡃࠊḟ➨࡟
⏨ዪᕪࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡓࡵ⯉ᅽࡣ⏨ዪ࡟
ศࡅ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
5㸬⪃ᐹ 
 
௒ᅇࡢ ᐃ࡛ᥱຊ࡜⯉ᅽࡢ᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽ 
ࢀࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⑌ᝈࡢ᭷↓࡟࠿࠿ࢃࡽࡎᥱຊࡀᙉ࠸
࡯࡝⯉ᅽࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋඛ⾜◊✲࡟࠾࠸
࡚ࠊ⯉ࡢཌࡉࡀୖ⭎୕㢌➽⓶ୗ⬡⫫ཌཬࡧ $0$ ࡜┦
㛵ࡋ࡚࠸ࡿ{͵Ϳࡇ࡜ࠊ⯉ࡢཌࡳ㸦➽㔞㸧࡜⯉ᅽ㸦➽ຊ㸧
ࡀ┦㛵ࢆ♧ࡍ{ͶͿࡇ࡜ࡼࡾࠊ⯉ᅽࡣ඲㌟ࡢ➽ຊ࡜┦㛵
㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ᥱຊࡶ඲㌟ࡢ➽
ຊ࡜┦㛵ࡋ࡚࠸ࡿ{ͷͿࡇ࡜ࡼࡾࠊ⯉ᅽ࡜ᥱຊࡶ┦㛵㛵
ಀ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ{ͶͿࠋ
๓㏙ࡼࡾᥱຊࡣ඲㌟ࡢ➽ຊ࡜ࡢ┦㛵㛵ಀࡀㄆࡵࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾ{ͶͿࠊຍ㱋࡟ࡼࡾ඲㌟ࡢ➽ຊࡀ⾶࠼ࡿ࡜ᥱຊ
ࡶపୗࡋࠊ⯉ࡶࡲࡓ➽⫗࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊຍ
㱋࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅపୗࡍࡿ{ͷͿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟➽ຊࡢ
ῶᑡࡣࠊຍ㱋࡟క࠸ⓑ➽㸦㏿➽㸧࡜㉥➽㸦㐜➽㸧ࡢ
࡝ࡕࡽࡶῶᑡࢆㄆࡵࡿࡀࠊ≉࡟ⓑ➽ࡢపୗࡀⴭࡋ࠸
ࡇ࡜ࡸ⯉ࡣ࡯࡜ࢇ࡝㐜➽࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ{͸Ϳࡇ࡜
ࡼࡾࠊ඲㌟ࡢ➽ຊࡢపୗᚋ࡟⯉ࡢ➽ຊࡢపୗࡀ㉳ࡇ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽຍ㱋࡟ࡼࡿ➽ຊపୗ
ࡣ⏕⌮ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡟ࡼࡾ➽ຊࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ඲㌟ࡢ
➽ຊࡢྥୖ࡟క࠸ᥱຊࡸ⯉ࡢ➽ຊࡢᨵၿࡶᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿࠋࡘࡲࡾ㧗㱋⪅ࡢ⯉ᅽࢆ⥔ᣢࡍࡿ࡟ࡣࠊᥱຊࢆྵ
ࡵࡓ඲㌟ࡢయຊࢆ⥔ᣢࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊຍ㱋࡟క࠸᭱኱⯉ᅽࡣῶᑡࡋࠊ⯉ᅽணഛຊࡀ
ῶᑡࡍࡿࠊᄟୗ㏿ᗘࡀపୗࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᄟୗ㞀ᐖ
ࡢࣜࢫࢡࡀ㧗ࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୰ᮾࡽࡀࠊ೺ᖖ⪅࡜⑓㝔ࡸ⪁ேಖ೺᪋タ➼࡟ධ
㝔࣭ ධᡤࡍࡿ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓඛ⾜◊✲(ᑐ㇟ே
ᩘ ೺ᖖ⪅ 21 ྡ ධᡤ⪅ 41 ྡ){͸Ϳ࡛ࡶᑐ㇟⪅ࢆ஧
⩌࡟ศࡅࡓሙྜ᭷ពᕪࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣᮏ
◊✲࡜ྠᵝᑐ㇟ேᩘࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸
ࡓࠋ௒ᚋࡣ༑ศ࡟ẚ㍑ࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ேᩘࢆ᳨ウࡋ࡚
࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
 
6㸬⤖ㄽ 
 
௒ᅇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣ೺ᖖ⪅࡜ẚ㍑ࡋ
࡚➽ຊࡀప࠸{͹Ϳࡇ࡜ࡀࡳࡽࢀࠊ௓ㆤᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡸࠊ
ADL ࡀపࡃࠊ᪥ᖖ⏕άືసࡀᑡ࡞ࡃ㐠ື୙㊊࡞࡝ࡢ
せᅉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࢧࣝࢥ࣌ࢽ࢔ุᐃࡢᇶ‽್࡛ࡶ࠶ࡿࠊBMI ࢆୖࡆ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊ➽㔞ࡢቑຍ࡟⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࠊ⤖ᯝ
ⓗ࡟⯉ᅽᨵၿࡢ⿵ຓⓗせᅉ࡟࡞ࡾᚓࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲ
ࡓࠊࣜࣁࣅࣜࡸ㐠ືຠᯝࢆ᭦࡟㧗ࡵࡿ࡟ࡣ⺮ⓑ㉁ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢே࡟ྜࡗࡓ㣗஦ࡢ㉁࡜ᙧែ࡟␃ព
ࡍ࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ㅰ㎡
 ᐃ࡟ࡈ༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣍
࣮࣒ S ᮧࡢࢫࢱࢵࣇࡢ᪉ࠎࠊࡲࡓ⿕㦂⪅࡜ࡋ࡚༠ຊ
ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࡲࡋࡓ㧗㱋⪅ࡢⓙᵝ࡟῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲ
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